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明
治
二
十
五
年
五
月
、
第
一
回
九
州
医
学
会
が
熊
本
で
開
催
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
次
回
は
長
崎
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
の
で
、
同
年
十
一
月
に
至
り
、
長
崎
に
第
二
回
九
州
医
学
会
事
務
所
が
設
け
ら
れ
、
翌
二
十
六
年
四
月
二
十
八
・
二
十
九
・
三
十
日
の
三
日
間
に
亘
り
開
催
予
定
の
同
会
開
設
準
備
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
準
備
に
つ
い
て
は
、
明
治
二
十
五
年
十
二
月
刊
、
研
培
会
雑
誌
（
第
三
号
）
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
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。
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、
　
治
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同
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ヲ
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、
来
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四
月
下
旬
ヲ
期
シ
、
来
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庶
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ス
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。
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深
町
佐
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吉
　
　
励
同同会
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整
理
委
員
同同会
計
部
委
員
同同同
坂
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成
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橋
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玄
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亮
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一
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正
道
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崎
　
正
章
　
こ
の
第
二
回
九
州
医
学
会
と
同
時
に
、
長
崎
府
医
学
校
以
来
、
長
崎
甲
種
医
学
校
の
廃
止
に
至
る
ま
で
の
本
校
出
身
者
の
懇
親
会
が
催
さ
れ
た
。
発
起
人
は
池
辺
栄
次
郎
、
原
口
謙
爾
、
吉
雄
敬
、
高
村
鉄
五
郎
、
安
中
門
次
郎
、
関
岡
景
輝
、
末
永
倉
太
郎
で
、
交
親
館
（
現
在
の
長
崎
県
立
図
書
館
）
に
お
い
て
、
こ
の
計
画
通
り
、
四
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
た
。
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